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Четвертий етап виконується в діалоговому режимі з викорис-
танням АРМ-менеджера, який має наступну структуру діалогово-
го інтерфейсу:










Творчість студента оцінюється при виконанні такого завдан-
ня: необхідно проаналізувати та дати свої пропозиції щодо удо-
сконалення даної структури діалогового інтерфейсу на предмет
розширення функцій режиму роботи та зміни існуючих режимів.
Це дає можливість підвищити рівень компетенції майбутнього
фахівця та розвинути творчі нахили студента при виконанні своїх
функцій в майбутній професійній діяльності. Студент за це може
одержати додатково до 20 балів.
Кисіль Т. М., асистент
кафедри інформатики
ВИКОРИСТАННЯ ДІАЛОГОВОГО РЕЖИМУ В СИСТЕМІ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЙ
НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Дистанційна освіта (ДО) — особлива, досконала форма, що
поєднує елементи очного, очно-заочного, заочного і вечірнього
навчання на основі нових інформаційних технологій і систем му-
льтимедіа, засобів телекомунікацій і електронних видань, що до-
зволяють подолати недоліки традиційних форм навчання.
Інформаційно-освітнє середовище ДО є системно-організова-
ною сукупністю засобів передачі даних, інформаційних ресурсів,
протоколів взаємодії, апаратно-програмного і організаційно-мето-
дичного забезпечення, що задовольняє освітні потреби студентів.
Дистанційне навчання (ДН) — нова організація освітнього
процесу, що базується на принципі самостійного навчання студе-
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нта; є формою отримання освіти, при якій в освітньому процесі
використовуються кращі традиційні та інноваційні методи, засо-
би і форми навчання, засновані на комп’ютерних та телекомуні-
каційних технологіях.
Основу освітнього процесу при ДН складає цілеспрямована і
контрольована інтенсивна самостійна робота студента, який мо-
же вивчатися в зручному для себе місці, по індивідуальному роз-
кладу, маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання і
злагоджену можливість контакту з викладачем.
Середовище навчання характеризується тим, що студенти на-
вчаються віддалено від викладача в просторі і (або) в часі, проте
у той же час вони мають можливість підтримки діалогу за допо-
могою засобів телекомунікації.
Система ДН — це програмний комплекс, що виконує роль ін-
терактивного середовища взаємодії студентів дистанційних дис-
циплін з координаторами навчального процесу, розробниками
курсів і адміністраторами — суб’єктами контролю процесу на-
вчання в рамках електронного навчального середовища.
Базовими процесами для системи ДН є:
а) розробка електронних навчально-методичних підручників;
б) робота викладача;
в) керована самостійна робота студента;
г) формування єдиного інформаційно-освітнього середовища;
д) моніторинг зовнішнього середовища навчання;
е) управління якістю дистанційного навчання.
На основі системи ДН будуються кілька дистанційних підсис-
тем, здатних забезпечити навчання, консультації, дискусії, кон-
ференції (семінари), аудіо- та відео-конференції.
Навчання
Технологія розробки навчального курсу. Технології наповнен-
ня навчального курсу матеріалами проводиться за три основні етапи:
Етап 1 — формування структури навчального курсу. Мате-
ріал навчального курсу ділиться на навчальні заняття: тривалість
заняття — 1 навчальна пара. Кожне із занять має свою форму:
лекція, семінар, самостійна підготовка, тренінг. При цьому засто-
совується електронний спосіб зберігання лекційного матеріалу.
Етап 2 — формування змісту практичних (лабораторних)
занять. Для використання системи необхідно: підготувати набір
практичних (лабораторних) завдань по курсу; описати кожне за-
вдання в системі ДН.
Етап 3 — автоматизація виконання завдань по заняттям.
Після допуску студента до курсу, він отримує доступ до матеріа-
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лів курсу — лекційним і практичним. Тренінгові (практичні) за-
няття курсу можуть бути пройдені студентом у будь-який час:
відведене йому в розкладі або у вільний час у комп’ютерних кла-
сах. Лекції можуть бути вивчені у будь-який момент, доступ до
них завжди відкритий.
Консультації (дискусії)
Основними функціями консультативної дистанційної системи є:
• реєстрація користувачів;
• фіксація підписки на переліки питань по різних темах;
• переліків питань користувачам;
• списки питань і відповідей користувачам;
• розсилка навчальної інформації різного вигляду (текстова,
графічна, анімаційна, т.д.);
• контроль засвоєння навчальної інформації;
• контроль за правильністю практичного застосування знань з
навчальної інформації.
В основі реалізації системи дистанційного навчання знахо-
диться база даних, що містить інформацію відповідей на запити
користувача типу «питання—відповідь». При проведені консуль-
тацій (дискусій) застосовується процес використання комп’ю-
терних телекомунікацій в умовах реального навчального проце-
су, що спираються на змішаний режим взаємодії викладача —
студента при проведенні занять за допомогою мережі в режимі
on-line.
Конференції (семінари)
Конференція — це демонстрація тез, докладів, що відобража-
ють результати пізнавальної, наукової діяльності студентів, елек-
тронний варіант яких демонструються на Web-сторінках конфе-
ренції протягом певного часу. Режим демонстрації дозволяє всім
учасникам, «слухачам « конференції, членам експертних груп
конференції ставити питання, коментувати і висловлювати свої
зауваження за змістом тез.
Аудіо конференції
Аудіо конференція — захід, у якому групова комунікація здій-
снюється між територіально розподіленими учасниками за допо-
могою технологій звуку та зв’язку. Технічні системи для установ-
ки типової аудіо конференції складаються головним чином з
«аудіо моста». «Аудіо міст» — це електронний пристрій, на якому
замкнута необхідна кількість телефонних ліній. Телефонні дзвінки
можуть прийматися і відправлятися через «міст», а також можуть
комбінуватися таким чином, що при підключенні з різних місць
учасники мають можливість одночасно розмовляти між собою.
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Відео конференції
Відеконференція — це інтерактивне спілкування між людьми,
що знаходяться в різних місцях, за допомогою електронних засобів.
У контексті дистанційної освіти телеконференції надають можли-
вість живого спілкування через електронні засоби між групами сту-
дентів, викладачів та співробітників системи дистанційної освіти.
В системі дистанційного навчання застосовуються відеокон-
ференції з одностороннім відео і двостороннім аудіо діалогом,
при яких лише головна ділянка — «педагогічний термінал» має
можливість посилати відео інформацію іншим учасникам. Інші ж
учасники — «навчальні термінали» мають можливість одержува-
ти цю відео інформацію разом з аудіо інформацією, але самі ма-
ють змогу надсилати лише аудіо інформацію з своїх ділянок на
педагогічний термінал.
Моніторинг якості підготовки студентів дозволяє вносити своє-
часні зміни в процес навчання, проектувати параметри, показники і
критерії оцінок результатів навчання, розробляти систему контро-
льно-педагогічних матеріалів для отримання відповідності резуль-
татів навчання заданим вимогам. Таким чином, застосування диста-
нційного навчання є суттєвою підтримкою у організації самостійної
роботи студентів і заохочення для отримання нових знань.
Клименко О. Ф., доцент,
Головко Н. Р., доцент,
кафедра інформатики
ЕЛЕКТРОННИЙ ЖУРНАЛ ЯК СКЛАДОВА
СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІННЯ
НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ
Застосування системи інформаційної підтримки управління
навчальною діяльністю студентів є важливим кроком у забезпе-
ченні необхідного поліпшення якості підготовки фахівців у ви-
щих навчальних закладах. Одним із засобів управління якістю
такої підготовки є схема оцінки якості освіти, яка має бути узго-
дженою з системою набуваємих предметних знань у вибраній об-
ласті навчання.
Можна виділити два підходи до оцінки якості освіти:
1. підхід, що пов’язаний із забезпеченням потреби студентів в
об’єктивній самооцінці якості їхньої освіти,
2. підхід, пов’язаний з застосованою технологією оцінювання.
